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dine 
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Marina Sinrck, Gradski muzei Varqi.din
NEKE MOGUCNOSTI SURADNJE UEENIKA I
ARHEOI,OGA
O suradnji muzeja i Skola, o odgojnoj i obrazovnoj ulozi mu-
zeia, o koriStenju muzejskog predmeta u nastavnom procesu, opotrebi 
"otvaranja< muzeja te uskladenosti njegovog programa ra-da sa nastavnim programom klasidnih o;brazovnih ustanova, vecje mnogo toga redeno i napisano. Tako je >lluzej i ikola,. mu-
zeoloSko-pedagoika tema, koja je vei u nekoliko navrata obraCliva-
na, rasvjetljarrana, analizirana i poja5njavana na razl{ditim skupo-
vima i seminarima; to je tema o kojoj smo svi m,i, i muzealci i
pedagozi imali prilike, netko viSe, a netko manje, duti i pr:oditatl, a
Sto je najvaZnije, ako ne svi, a ono mnogi od nas s;u bili 
'u prilicida i sami pokuSaju konkretnim akcijama ,ostvariti zamisao surad-
nje ovih dviju ustanova. Kao Sto su poznate prednosti zornog pre-
dodavanja, dakle stjecanje spoznaja-udenja u neposrednom Zivom
kontaktu szr predmetorm, u ovom sludaju muzejskim eksponatom,
tako su i svima nama vrlo dobro znane sve pote5koie koje nas
prate u o'stvarivanju suradnje na relaciji muzej-ikola. Spomenimo
samo neke, kao npr. nedovoljna strudna el--ipiranost naSih muzeja,
neadekvatni muzejski prostori koji nikako ne m,ogu zado,r'oljiti
osnovne zahtjeve udobnog b,oravka i rada udenika u njima, orga-
nizacijske >nespretnosti< u na5im ustanovama, preoptredenost stru-
dnog kadra-kr.r,stosa raznim ,spore,dnim i rnanje vaZnim p,oslovima,
a konadno i vrio desto nepr,ihvaianje ponudene suradnje od strane
nastavnidkog kadra.
Dakle, sve su ovo teoretski uglavnom vei p,oznate stvari. NaSi
muzeji poku5avaju neki manje, a neki viSe, toliko p,otrebnu surad-
nju sa Skolama na razlidite nadine sprovesti i u praksi.
Po5to za sada joS ne mogu govo,riti o nekim,svojim znadajnijim
iskustvima u suradnji udernika i arheologa, preostaje mi da iznesem
svoje prijedloge za ostvarenje takve suradnje.
Ovdje iu se uglavn,omzadrLati na onim oblicima suradnie koiibi arlreologu trebali predstavljati pomoc u njegovom otkiivanjl




sve do njegove identifikacije
sa eksponatom.
Zajednidki rad udenika i arheologa zapodinje podjelom upit-
nl'ka' u koje b,i udenici, prvenstveno dlanovi povijesnih gm,pa, uno-
sili p,odatke o otkrivenim lokalitetima, a za koje pretpostavljaju
da bi rnogli biti arheoloSka nalazi5ta, o pokretnim i nepokretnim
arheolo5kim nalazima, o nalazniku, o pridima i legendama vezanim
uz oclredeni lokaiitet itd. Upitnike dlanovima povijesne grupe dijeli
arheolog na podetku Skolske godine, uz nekoliko kraiih preda-
vanj a, ocinosno razgovor a,o arheologij,i, arheol o5kom odj elu n-ruze j a,
o radu i predmetu istraZivanja arheologa, o znadenju p'odataka
koje ie udenici sakupiti i pribiljeZiti. PoZeljno je da se ovakvi
razgovori vode u muzeju, pa da budu popraieni obilaskom postava,
razgledavanjem depoa i osnovne nuzejske ctrokumentacije (karto-
teke, diateke, fototeke, knjlige ulaska, izlaska, inventara).
Svakako je potrebno da se udenici upoznaju i sa znadenjern
lermina, kao Sto su: arheolo5ki nalaz, eksp'ona't, lokalitet, te da im
se uz pomoi diapozitiva objasne osnovne karakteristike odredenih
tipova i vrsta lokaliteta. Sve ie ove predradnje organizirati i pro-
vesti arheolog u suradnji sa nastavnikom-vod,iteljem grupe. Vrloje bitno u pripremanj;u same akcije da udenici shvate svu vaZnost
zadaLka koji im se povje'rava.
Ispunjeni upitnik udenik ie predati nastavniku, koji ie o tome
obavijestiti arheologa. Rezultati ovog oblika suradnje ovisit ie
prije svega o stupnju zainteresiranosti udenika, a zaintetesiranost
za ovakav istraZivaiki rad rnoZe se kod udenika p'otaknuti organi-
ziranjem po{/remenih rekognorsciiranja vei evidentiranih lokaliteta
u bltiZoj okolici. (Vi,di upitnik na kraju teksta)
Slijedeii stupanj su,radnje predstavlja sudjelovanje udenika
kod arheolo5kog iskopavanja. Njihova pomoi sastojat ie se u vrie-
nju p,odetnih radova (koldenje istraZnih blokova, skidanje humusa,
odvoz zemlje), ali 6e neki udenici vrlo brzo biti u stanju da, nalavno
pod kontrolom arheologa, i sami vr5e osjetljivije poslove kod
npr. di5cenja prethistorijskog objekta, skeletn'og ili Zarnog groba,
antidkih zidova. I pranje keramike ie se vrlo desto moii prepustiti
nekom ozbitjnijem i odgo'vornijem udeniku. Istina je da ie slupanj
zainteresiranosti udenika za ovakav tematski rad ovisiti vrlo desto
o vrsti i karakteristikama lokaliteta (npr., o mnoZini nalaza, o
atraktivncsti arheolo5kog materijala, o njihovom razumijevanju
onoga Sto rade) kao i o slobodi da sami odlude hoie li u ovakvom
radu sudjelovati ili ne.
Vrlo pozitivno iskustvo imala sam sa grup,om zainteresiranih
udenika 5kole oDragica Kancijan" iz Ludbrega, koji su vei u neko'
liko navrata pomagali kod podetnih i zavrSnih radova iskopavanja u
selu Sigetec. Neki od daka 'su u meduvremenu i zavr5ili osltovnu
Skolu, ali su i dalje, u vrijeme na5eg boravka na terenu, svakodnev-
no obilazili lokalitet, pratili sa zanimanjem radove, postavljali pi-
tanja i informirali nas o nalazima za koje su duli od rodbine ili
susieda.
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I po zavrSetku terenskog rada 
- 
iskopavanja surad.nja arheolo-
ga i udenika se nastavlja. To su sada poslovi koji prethode restau-
riranju predmeta: pranje i d.iSienje arheoloskih nalaz.a (ukoliko
nisu oprani vei na terenu). Jasno je da ie se rad i dalje odvijatipod stalnom kontrolom arheologa, ali i uz stalna dodatna obja5_
njenja, jer nem,ojmo zab,oraviti: nije nam oilj da dio svojih poslovaprebacimo na leda udenika, vei da na ovaj nadin mladi tirrO"
upoznamo sa jednom naudnom disciplinom, sa njihovim zaviiajemi tragovima pro5losti, sa kulturnim nasljedem i vrijednostima po-
vijesne ostav5ti'ne.




Suradnja na terenu: Arheolog i udenici O.S. 
"D. Kancijan< iz LudbregaFoto: D. Puttar
Uz pranje nalaza s,pretniji ie udenici moii vr5iti i jed,nostav-
nija ljepljenja ili ie pornagati arheologu kod izrade statistikegrupiranjem odredenih vrsta nalaza i njihovim prebrojavanjern.
Izuzetno je vaZno, naglaiavam to ponovo, da je svaki proces rada,
svako sudjelovanje uderxika u poslovima arheologa popraieno
razgovorom, obja5njenjima, savjetima i nastojanjem da se u mla-
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dom dovjeku pobudi interes, da mu se pribliZi ono Sto rni radimo
i dime se bavi,rno, a na nadin primjeren naravno dobi na5ih su-
radnika. Osnolne teme razgovora bit ie u ovoj fazi suradnje vezane
uz rnaterijalnu kulfuru prastanovnika na5eg kraja, uz materijale(sirovine), tehnologije, uz svako'dnevne predmete i luksuzne izra-
elevine, uz grupe naLaza, ka'o Sto su keram'ika, oruLje, oruale, na-
kit.
Pranjem i jednostavnijim ljepljenjem nalaza zavrSio bi nepo-
sredni kontakt udenika sa arhoolo5kim naiazorn, koji ie se nadalje
podvrdi iskljudivo strudnoj obradi.
Ali suradnja sa udenioima rnoie se sada kanalizirati u drugom
smjeru, jer dok se arheololki nalaz p,ostepeno pretvara u muzejski
predmet, te ie pred udenika ponovo doii tek kao eksp,onat smje-
Sten u vitrinu, dotle se meclusobna suradnja na relaciji pomoi-ude-
nje moZe nastaviti i dzrlje, ali na novoj kategoriji-dokumentaciji.
U obzir dolaze narar,ino samo neki vid,ovi dokumenta ije: tako
udenici mogu pomoii kod sredivanja i popunjavanja diateke, fo-
toteke, kod izrade nekih kartoteka, a akcenat q ,svojim malim
"preciavanjiman arheolog ie staviti na znataj i neophodnost muzej-ske dokumentacije, njezinu izradu, vrste, moguinosti i nadine ko-
riitenja.
Suradnja udenika i arheologa niti ovim nije iscrpljena; u kojem
smjeru, obimu i na koji nadin ie se ona nastaviti ovisi ,o uspje5nosti
uspostavljenog kontakta, stupnju zainteresiranosti udenika, mogui-
nostima i fleksibilnosti arheologa. Bitno je medutim da obje stra-
ne postanu potpuno svijesne njene koristi, da Lelja i potreba za
prmZanjem ovakve specifiidne po'rnoii,udenika 
- 
stnr,dnjaku s jedne
strane, i arheologa-mlado,m istraZivadu s druge strane, prerastll
u kategoriju prihvaienu i uobidajenu i u na5oj muzejskoj i u
prosvj etno-rpedago5koj stvarnosti.
l. Upitnik re mlazi u prilogu napisa. Temelji se na: D. Vuga: Vkljuievanle omlad.rnc
arhcololko rorpogralsko de)o, Varswo spomenjJiov XXII, Ljubljana 1979.
I UEENIK
1. Ime i prezime
2. Razred, Skola i mjes,to
3. Nastavnirk
II LOKALITET





4. Vlasnik (ako z,naS)
5. Kratak opis
6. Velidina (rnjeni kor.aoima)




1. Opi,s nalaza i skdca pred,meta
2. Mjesto malraza (seio, lokaliitet, Opdina)
3. Ime i prezime nal'aznika (adresa)
4. Kada je predmet naelen
5. Uvjeti nalaza (povrSinskri, rigolanje, kopanje kanala na
kojoj dubini)
6. Da li je uz 
'njega nade.no j'o5 neStcl
7. OpiSi i ostale malaze
IV PRIEE I LEGENDE
1. 'fko ti je pr"idao legenidu (ime, prezirne, adresa, staro,st)
2. Kada ti je pridao
3, Ukratko napi5i legendr.r





7. Vlasnik (ako zna5)
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